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“ZORAKİ 
DİPLOMAT”Semih Günver
"T STANBUL’dan telefon ettiler,
Yakup Kadri Karaosma-
___noğlu’nu anmak gayesi ile
tertiplenen bir toplantıya konuşmacı 
olarak katılmam için beni davet etti­
ler. 1944-46 yılları arasında Zürih’te 
yardımcı konsolosluk yaparken Ka- 
raosmanoğlu Bern’de elçi idi. Bazı 
ilginç ve renkli anılarımız olmuştu. 
Fakat şu sıralarda havalar bozuk ve 
soğuk, İstanbul'a gidiş blzler için 
ciddi sorun oldu. Davete icabet ede­
bileceğimi sanmıyorum.
Sanmıyorum da yine hatırlanmış 
olmak galiba hoşuma gitti. Karaos- 
manoğlu’nun kitaplarını yeniden 
gözden geçirdim. Rahmetlinin, eşi 
Leman Karaosmanoğlu’dan rica et­
tim, beni kabul ettiler. And Sokak’ta, 
yakın bir akrabası ile oturan Leman 
Karaosmanoğlu ile bir buçuk saat 
konuştuk. Daha doğrusu o konuştu, 
daldan dala atladı, ben dinlemeye 
çalıştım, bana, Yakup Kadrl’nin, 
ağabeyi Burhan Belge’nln, Halide 
Edip’in mektuplarını okudu, kitaplar 
armağan etti. Salonun duvarlarında 
Namık İsmail’in çizdiği Yakup 
Kadri’nin portresini ve bir yabancı 
ressamın Prag’da yaptığı Leman 
Hanımefendi’nin güzel tablosuna 
dakikalarca gözüm takıldı, hayran­
lıkla izledim. Laf çağlayanı altında 
biraz sersemlemiş, evin yolunu tut­
tum.
Evde, "Zoraki Diplomat” ı yeni­
den okudum.
Yakup Kadri, 1889’da Kahire’de 
doğmuştu. Peyam ve İkdam gazete­
lerinde yazdı. Mardin ve Manisa mil­
letvekilliği yaptı. Kiralık Konak, Nur 
Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Go- 
more, Yaban, Ankara isimli öykü ve 
romanlarını kaleme aldı. 1934'te 
Kadro dergisini çıkardı. Hükümetin 
ekonomi politikasını sertçe eleştirdi. 
Atatürk, onu, etrafındakilerin şikâ­
yetleri üzerine Ruşen Eşrefin yeri­
ne, 1934’te Tirana’ya elçi gönderdi. 
Yakup Kadri, Tirana'ya sürüldüğü 
zehabını yaşadı, 1955’teyazdığı kita­
ba “ Zoraki Diplomat” adını verdi. 
Diplomasiye Atatürk'ün zoru ile gir­
mişti ama, 1938'de Atatürk’ün ölü­
münden sonra meslekte 19 yıl daha 
kaldı. Tirana’dan sonra Prag, La Ha- 
ye, Bern ve Tahran’da sefirlik yaptı. 
Zorlandığını sanmıyorum, mesleği 
ve meslektaşlarını çok eleştirdi fakat 
meslekten de hoşlandı. Hoşlanma- 
saydı istediği an ayrılabilirdi. 
1944-46 yılları arasında Bern ve Zü­
rih’te beraber olduğumuz Yakup 
Kadri hayatından çok memnun görü­
nüyordu.
“ Zoraki Diplomaf’ta, Almanların 
Hollanda’yı işgallerinden sonra Ber­
lin üzerinden Ankara’ya döndüğünü, 
1940 ve 42 yıllarını orada yaşadığını 
da anlatıyor. Alman Büyükelçisi Von 
Papen, kendisinden pek hoşlanmaz- 
mış, fakat bu tilki gibi kurnaz diplo­
matın eşi ile daha iyi anlaşırlarmış. 
Bir gece, bir davette Bayan Von Pa- 
pen’la yaptığı konuşmayı ilginç bul­
dum.
Karaosmanoğlu, Bayan Von Pa- 
pen’dan, ilk Stalingrad savaşından 
yaralı olarak dönen oğlunun sağlığı 
hakkında bilgi istemiş, analık duygu­
sunu okşamış. “ Oğlun nekahat dev­
resini yanımızda geçiriyor. Memle­
ketinde yasa girmeyen tek aile kal­
mamıştır” tepkisini almış. Bayan 
Von Papen, Karaosmanoğlu’nun bir 
sorusu üzerine: “ Moskova üzerine 
ikinci bir saldırı yapacağız. Moskova 
düşünce Ruslar çözülecektir” de­
miş. Karaosmanoğlu, buna imkân 
görmediğini, Sovyetler’in içeriden 
bir çöküntüye maruz kalmayacakla­
rını düşündüğünü açıklamış ve ekle­
miş: “ Sovyetler'i çökertmek için tek 
bir çare vardı: Kurtarma savaşı. Onu 
da siz elden kaçırdınız. Rusya, dilleri 
ayrı, soyları ayrı, tarihleri ayrı birta­
kım yabancı uluslar topluluğudur. 
Her birinin içinde istiklal aşkı yan­
maktadır. Alman orduları, Ukrayna’­
yı alır ve Kırım’a doğru uzanırken, 
'Biz sizi işgale değil, Moskova'nın 
zulmünden kurtamaya geliyoruz' di­
yebilirdiniz. Bunu yapmadınız. Aksi­
ne, bizim zavallı soydaşlarımıza ka­
dar önünüze kim rasgeldiyse kılıç­
tan geçirdiniz.” Bayan Von Papen’ın 
şaşkın bakışları karşısında, Karaos­
manoğlu: “ Evet, madam", diye de­
vam etmiş. “ Yalnız soydaşlarımız 
değil, dindaşlarımız da... Sayıları 
Rus istatistiklerine göre, 25-30 mil­
yondur. Biz diyelim 45. Ordularınızın 
yaptıklarını görünce bunlar ister is­
temez Stalin’ln kucağına atılmak zo­
runda kalacaklar, Moskova'yı ala­
mayacaksınız.”
Bundan elli yıl önce Ankara’da 
Alman büyükelçisinin eşine bu teş­
his ve endişelerini açıklayan Kara­
osmanoğlu bugün sağ olsaydı 
SSCB’den kopan Türk asıllı ve Müs­
lüman cumhuriyetlerin nihayet ege­
menliklerine, kan dökülmeden ka­
vuşmuş olmalarından herhalde bü­
yük kıvanç duyardı.
“ Zoraki Diplomaf’ı okurken baş­
ka bir husus da dikkatimi çekti. Dış 
ülkelerde bir büyükelçilik açık deniz­
de bir fener gibidir. Orada birkaç in­
san, ülkelerinden uzak, aralarında 
büyük bir dostluk İçinde yaşarlar, 
birbirleri ile dertlerini paylaşır, te­
selli bulurlar. Karaosmanoğlu, 21 
yıllık meslek hayatını ve 5 yabancı 
başkentteki elçilik anılarını anlatır­
ken, yanında çalışan Dışişleri mes­
lek memurlarının bir tekinin bile is­
mini zikretmiyor. Yalnız ve yalnız 
kendisinden söz ediyor. Zoraki gir­
diği mesleğin İnsanlarını uzaktan iz­
lemiş, onları nedense sevememiş.
★ ★ ★
EMİREL’in Davos ziyareti kı­
sa geçti. Miçotakis ile olumlu 
bir konuşma yaptı. Yeni cum-D
hurbaşkanları ile kahvaltı etti. SHP, 
yeni genel sekreterini seçti, özal, 
TBMM’ye gitti ve içini dökerek hafif­
ledi. Güneydoğu’yu çığ bastı. Çok 
sayıda kurban verdik. Büyük felaket, 
ölenlere rahmet, kalanlara sabır di­
lemekten başka elimizden ne gelir?
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